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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA AMADA
Tablas de consumo anual de Municiones para Instrucción.-
O. M. 348/60 por la que sc declaran reglamentarias en la •
Marina, para las Fuerzas de Infantería de Marina, las•




O. M. 349/60 por la que se disp'one pase a tercera situa
ción la fragata «Legazpi».—Páginas 213 y 214.
Jurisdicción de buques.
O. M. 350/60-por la que se dispone pase a depender de
la jurisdicción del Capitán General del Departamento .





O. M. 351/60 por la que se nombra jefe dela Agrupación
Anfibia al Capitán de Navío (S) (AS) don Juan Cer
vera Cervera.—Página 214.
O. M. 352/60 por la que se nombra Profesor de la Es
cuela de Especialidades del Cuerpo de Máquinas al
Comandante de Máquinas D. José Beceiro Freire.—
Página 214.
O. M. 353/60 por la ,que se dispone pasen a ocupar los
destinos que se indican los Tenientes de Máquinas que
se relacionan.—Página 214.
NA
O. M. 354/60 por la que se dispone pasen al Instituto Hi
drográfico de la Marina los Cartógrafos de tercera que
se expresan. Página 214.
Instructores.
- O. M. 355/60 por
'
que se nombra Instructor de la
Oficina de Valoración y Adiestramiento a Flote
(O. V. A. F.) al Teniente de Máquinas (mc) don 'An
drés Pérez Martínez.—Página 214.
•••
Situaciones.
O. M. 356/60 por la que se dispone pase a la situación
de «al servicio de otros Ministerios» el' Teniente Co





O. M. 357/60 por- la que se dispone pasie a desempeñar el
destino de Jefe de Máquinas, del. dragaminas .«Ter» el
Teniente de Máquinas de la Reserva Naval Activa don
Francisco Montes Nocete.—Página 215.
•
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
O. M. 358/60 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Contramaestre primero D. José
Jara Carrillo.—Página 215.
O. M. 359/60 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Celador Mayor de Penitenciaría
Naval D. Antonio Bordes Hernández.—Página 215.
MARINERÍA
Ascensos.
O. M. 360/60 (D)-.por la que se promueve al empleo de
Sargento Fogonero a los Cabos primeros que' se rela
cionan:—Página 215.
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JEFATÚRA DE INSTRUCCION
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
NoMbrandentos.
O. M. 361/60 por la que se nombra Alumnos de la 3.a
promoción de Suboficiales Electrónicos al personal que
se relaciona.—Páginas 215 y 216.
Curso . para Celadores segundos de Puerto y Pesca.
4
o M. 362/60 por la que se admite para efectuar dicho
curso al personal que se relaciona.—Página 216.
MARINERÍA
Curso de Radaristas.
O. M. 363/60 por la que se reconoce la aptitud de Rada




O. M. 364/60 por la que se le reconoce la aptitud de
Apuntador, en la modalidad de «Puntería Horizontal
a Mano», al Marinero de segunda Lorenzo Formoso
Varela.—Página 217.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia
en suiln arinos.
Ct. M. 365/60 por la que se reconoce dicha bonificación
al Mecánico primero D. Ginés Pallarés García.—Pá
gina 217.
o
Trienios al personal de Profesores civiles al servicio de
la- Amada.
O. M. 366/60 por la que se conceden cuatro . trienios al
Profesor civil contratado al servicio de Marina D. En
rique Pomares Pérez. Página 217.
RECOMPENSAS
Distintivos.
O. M. 367/60 por la que se concede autorización para
usar oficialmente el título y distintivos de' la -dignidad
de Prelados Domésticos de Su Sántidad a los Tenientes
Vicarios de primera de la Arrniada D. Víctor Vicente
Vela Márqueta y D. Antonio Lamas Lourido.—Pági
nas 217 y 218.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS'
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. — Orden de 20 de enero
de 1960 por la que se conceden las condecoraciones'
pensionradas que se indican al personal de" la Armada
que se réseria.—Página 218.
Otra de 25 de enero de 1960 por la que se conceden las
condecoraciones pensionadas que se indican al perso
nal de la Armada que se cita.—Página 218.
EDICTOS
EJ
Número 26. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 213.
o R., r) i\T
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Tablas de consumo anual de Municiones
para Instrucción.
Orden Ministerial núm. 348/60. A propu-esta
del Estado Mayor de la Armada, iengo en disponer
que se declaren reglamentarias en la Marina, para las
Fuerzas de Infantería de Marina, las siguientes Ta
blas de consumo anual de Municiones para Instruc
ción :.
CONSUMO ANUAL DE MUNICIONES PARA
INSTRUCCION








• • • • • •










• .. 4.500 (2)
(1) De estos 1.500, 100
existencias.












serán trazadores, 'caso de haber
serán trazadores, caso de haber
ARMAS DE CALIBRE DE 9 mm.
ARMAS
Por pistola.. . • • • •
Por subfusil. • • •
• • • • • • •
• • •
•


















(1) Cada granada de Instrucción se suministrará con
25 cartuchos de proyección, 25 válvulas, 12 tapones y 5 co
las, y como repuesto 2 cartuchos de proyección y 3 tapones.
(2) Estos disparos se suministrarán solamente con 2 su
plementos.
(3) Cada granada se suministrará con 45 cartuchos,
45 válvulas, 45 tapones, 23 colas de repuesto y 2 falsas es





Ofensivo-defensivas. . • 2



















(1) Sólo para las Compañías de Fusiles.
Anualmente, las distintas Unidades de Infantería
de Marina, a la vista de sus necesidades, y de acuer
do con las previsiones de personal y armamento con
que vayan a contar en el ario siguiente y a lo estableci
do en las Tablas convenientes, elevarán las peticiones
de munición correspondiente, que deberán tener en
trada en el Estado Mayor de la Armada con anterio
ridad al 1 de. noviembre de cada año.
El Estado Mayor de la Armada, de acuerdo con
las existencias o disponibilidades económicas de la
Marina, fijará el porcentaje de aplicación de las Ta
blas, aprobando o modificando, en su caso, las cita
das peticiones hechas por las Unidades.
Madrid, 27 de enero de 1960.
ABARZUZA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 349/60. A propuestadel Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con
lo dispuesto en el vigente Reglamento de Situaciones
de Buques, vengo en disponer el pase <a tercera situación- de la fragata Legazpi, a partir del día 14 de
enero de 1960; fecha de su entrega a la Marina porla Empresa Nacional "Baz-án", debiendo quedar integrada en la Escuadrilla de Fragatas, de acuerdo CQI1la Previsión de Distribución de Fuerzas, aprobada
por Orden Ministerial número 3.305/59 (D. O. mi
lpero 255), bajo la jurisdicción del Capitán General
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del Departamento Marítimo d El Ferrol-del Cau
dillo.
Deberá percibir el fondo econórnigo en igual cuan
tía que antes de su modernización.
Permanecerá en el Departamento de El Ferrol del
Caudillo durante un período de dos meses de pruebas,
con objeto de corregir las averías y defectos que pue
dan presentarse. Terminado éste, o sea el 14 de mar
zo -de 1960, pasará- a depender jurisdiccionalmente,
con carácter transitorio, del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, quedando asig
nada al Centro de Instrucción y Adiestramiento de
la Flota, £on el mismo carácter, mientras realiza el
ciclo de adiestramiento individual preceptivo para es
tas unidades modernizadas.
Madrid, 27 de enero de 1960.




Orden Ministerial núm. 350/60. Dispuesto
por la Orden Ministerial número 3.305/59 -(D. O. nú
mero 255), que fija la Previsión de Distribución de
Fuerzas, la asignación del minador Eolo como con
ductor de la Primera Escuadrilla de Dragaminas con
base en Cádiz, a propuesta del Estado Mayor de la
Armada, vengo en disponer el cambio de Jurisdic
ción del citado minador, el cual, a partir de la publi
cación de la presente Orden, de- jará de dep.ender- del
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena, pasando a la j-urisdicción del Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 27 de enero de 1960.
Excmos. Sres. .






Orden Ministerial núm. 351/60. Se nombra
jefe de, la Agrupación Anfibia al Capitán de Navío
(S) (AS) don Juan Cervera Cervera' , que deberá
cesar a las órdenes de la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de enero de 1960.
Excmos. .Sres.
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 352/60. Se. nombra
Profesor de la Escuela de Especialidades del Cuerpo
de Máquinas, con carácter voluntario, al Comandante
de Máquinas D. José Beceiro Freire, una vez termi
nado el curso. de Especialidad que ha venido efec-
tuando.
Madrid, 26 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. .Sres., Capitán General del DepartaIento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
-te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio
de*Máquinas.
Orden Ministerial- núm. 353/60. Se dispone
que los Tenientes de Máquinas que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupár, con carácter forzoso, el que al frente de cada
uno .de ellos se indica :
(mc)- Don Benito 1\4u-h.-íos Guerrero.—Remolca
dor R. A•-3.
Don José Verdú Soler. jefe dé Máquinas del
" patrullero Cándido Pérez.




La presente Orden se cumplimentaí-á con urgencia.




Orden Ministerial núm. 354/60. Se dispone
qué los Cartógrafos de tercera clase D. José Luis Alba
Domínguez, D. Francisco Romaní Cabanillas y don
José Jiménez Fernández Pasen destinados al Institu
to Hidrográfico de la Marina.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
- Madrid, 26 de enero de 1960.





- Orden Ministerial núm. 355/60. — A propuesta
de la jefatura del Centro de Instrucción y Adiestra
miento de la Flota, y de conformidad con lo informa
do por la jefatura de Instrucción de este Ministerio,
vengo 'en nombrar Instrución- de la Oficina de Valo
ración y Adiestramiento a Flote (O. V. 'A. F.), a
partir del día 21 de diciembre de 1959, al Teniente
dé Máquinas (mc) clon Andrés Pérez Martínez.
Madrid, 26 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Contralmirante jefe de Ins
trucción y Generales Inspector del Cuerpo de Má
quinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Número 26. -MARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Página 215.
Situacion.es.
Orden Ministerial núm. 356/60. Por conside
rar que el cargo de Subdirector de la Factoría de San
Carlos de la S. E. de C. N., .que en la actualidad des
empeña. el Teniente Coronel de Inenieros de Armas
Navales D. Manuel Beardo .Morgado, ofrece parti
cular interés militar, vengo .én disponer que dicho
Jefe cese en la 'situación de "supernumerario" y pase _
a la de "al servicio de otros Ministerios", con anti
güedad de esta fecha, como comprendido en el' apar
tado 4.°, artíCulo 7.° de la Orden Ministerial de 10 de
junio de 1054 (D: O. núm. 132), aclarada por la de
2 de febrero de 1955 (D. O. núm. 28).; percibién
dose únicamente en dicha situación los emolumentos
correspondientes a la pensión de la Cruz de la Real
y .Militar Orden de San Hermenegildo de que se en
cuentra en posesión.





Orden Ministerial núm. 357/60. Se dispone
que el Teniente de Máquinas de la Reserva Naval Ac
tiva D. Francisco Montes Nocete cese en su actual
destino y pase a desempeñar, con carácter forzoso, el
de Jefe de Máquinas del dragaminas Ter.
Madrid, 26 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Inspec
tor del Cuerpo de Máquinas y jefe del Servicio de
Máquinas.
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 358/60 (D).—Por cum
plir el día 25 de julio próximo la edad regla
mentaria para ello,,se dispone que el Contramaes
tre primero D. José Jara- Carrillo pase a la situa
ción de "retirado" en la expresalda fecha, quedan
do pendiente .del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo 'de justicia Militar.
Madrid, 28 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y Generales Tefe Superior de Con
tabilidad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 359/60 (D). Por cum
plir el día 25 de julio próximo la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Celador Mayor
de Penitenciaríl. • Naval D. Antonio Bordes Her
nández pase a la situación de "retirado" en la ex
presada fecha, quedando pendiente del haber pa
sivo que le seña.e. el Consejo Supremo de Justi
cia Militar.
Madrid, 28 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Jefe Superior de Contabilidad e Interventor Cen




Orden Ministetrial núm. 360/60 (D). Vistos
los expedientes inicia.dos al efecto, de conformi
dad con los informes emitidos y acuerdo de la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al empleo de Sargento Fogonero a los
Cabos primeros que se relacionan, que reúnen las
condiciones que fija el artículo 1.° de la Ley de
19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), confi
riéndoles las antigüedades que al frente de los
mismos se señalan y efectos administrativos a par
tir de las revistas siguientes :
Vilar Andrade.-24 de octubre de 1959.
Francisco Caparrós Soler. — 7 de diciembre
de 1959.
Joaquín Ramírez García. 19 de diciembre
de 1959.
■Iadrid, 28 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
El
- JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 361/60. Como con
secuencia de lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 3.212/59- (D. O. núm. 248), y por' haber
superado las pruebas de selección efectuadas en
la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la
Armada, se, nombra Alumnos de la Tercera Promo
ción de Suboficiales 'Electrónicos al personal que
a continuación se relaciona, los cuales deberán ce
sar en sus actuales destinos :






























Madrid,- 28 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Sres.
...
Curso para Celadores segundos de Puerto y Pesca.
Orden Ministerial núm. 362/60. Como resul
tado del examen de selección dispuesto en la Or
den Ministerial número 2.055/59 (D. O. núme
ro 158) para efectuar el curso de Celadores de
Puerto y Pesca, se admite definitivamente para
efectuar dicho curso, que dará comienzo el día




segundo D. Bartolomé Infantes
Gómez.
Contramaestre segundo D. Moisés Fernández
Fernández.
Contramaestre segundo D. Isidoro Muñoz Gar
cía.
Contramaestre segundo D. Manuel Cala Ro
, mero.
Condestable segundo D. José María Santos Ol
veira.
Condestable segundo D. Tomás .Iglesias Arias.
Condestable segundo D. Higinio Martínez Fer
nández.
Condestable segundo D. Emilio Luque Car
mona.
Condestable segundo D. Antonio Guerrero Mo
reno.
Condestable segundb D. José Morales Ruiz.
Condestable segundo D. José Bellido Soto.
Cabo primero Artillero Ricardo Vidal Rodrí
guez.
Número 26.
Cabo segundo Artillero Francisco Rodríguez
Otero.
Cabo primero Torpedista Salvador Meca Ga
rrido.
Cabo primero Escribiente Carlos Piñeiro Pico.
El personal del Cuerpo de Suboficiales anterior
mente citado cesará en sus actuales destinos con
la antelación suficiente para encontrarse en la Es
cuela de Suboficiales el día 10 de abril del año
actual.
Asimismo, los Cabos primeros y_ segundo rese
ñados que se encuentran efectuando actualmente
en dicha Escuela el curso común a todas las Es
pecialidades se incorporarán en dicha fecha, jun
to con los Suboficiales, al curso Profesional para
Celadores segundos de Puerto y Pesca.
•
Madrid, 28 de enero de 1960.
ABARZUZA




Orden Ministerial núm. 363/60. Como con
seouencia de haber superado el cursó realizado
al efecto en el 'Centro( de Instrucción y Adiestra
miento de la Flota, se le reconoce la aptitud de
Radariátas, con antigüedad de 1 del actual, al per
sonal que figura, en la relación unida a esta Or
den.
Asimismo, el personal de Marineros de segun
da de la referida relación unida será promovido a
Marineros 'Distinguidos, con la misma antigüe
dad de la aptitud y con arreglo a la norma 11 de
la Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. nú
mero 252), a los nueve meses de servicio activo;
salvo informe desfavorable, a la clase de Cabos
segundos de Marinería.
Madrid, 28 de enero de 1960.
,ABARZUZA.
Excmos. Sres. ...



































Orden Ministerial núm. 364/60. Como am
pliación a la Orden Ministerial número 3.916/59
(D. O. núm. 295), y por haber superado el curso
realizado al .efecto, se le reconoce la aptitud de
Apuntador en la modalidad de "Puntería Horizon
tal a Mano" al Marinero de segunda Lorenzo For
moso Varela, con la antigüedad de 15 de diciem
bre pasado.
• Asimismo será promovido a Marinero Distin
guido, con la misma antigüedad de la aptitud y
con arreglo a la norma séptima de la Orden Mi
nisterial número 2.364/59 (D. O. núm. 181), a los
tres meses de destino, salvo informe desfavora
ble, a la clase de Cabo segundo de Marinería.








Bonificación del 20- por 100 del sueldo por pernw
nencia en,submarinos.
Orden Ministerial núm. 365/60. De conformidad con lo propuesto por -la Jefatura Superior de Contabilidad y lo inTormado por la Intervención Central, con arreglo a lo dispuesto en laregla sexta del artículo 1.° del Decreto de 22 de
enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada, por el
Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. núme
ro 52 y Ordenes Ministeriales de 17 de octubre
de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952
(D. O. núm. 20), he.resuelto reconocer al Mecá
nico primero D. Ginés Pallarés García derecho
al percibo .de la bonificación del 29 por 100 del
sueldo de su actual empleo durante cinco años, -
a partir del día 1 de junio de 1959, primerarevistasiguientea la fecha de su desembarco de buques
submarinos en 24 de mayo de 1959, por sy perma
nencia en dichos buques durante cinco años, un
mes y trece días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
mayo de 1964, sóbrándole a efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de la
citada Orden Ministerial de 17 de octubre de- 1941
(D. O. núm. 239), un mes y trece días.




Trienios al personal de Profesores civiles al servicio
de la Armada.
Orden Ministerial núm. 366/60. De confor
midad con lo propuesto por la jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 5 de mayo de 1955 (D. 0. núme
ro 102), he resuelto conceder al Profesor civil con
-tratado al servicio de la Marina D. Enrique Po
mares Pérez cuatro trienios de 1.000 pesetas anua
les cada uno a partir de 1 de enero de 1959, practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que a partir de dicha
fecha se hubiesen satisfecho al interesado por anteriores concesiones.
Los trienios que corresponden al ejercicio an
terior se reclamarán con cargó al Presupuesto vi
gente, a tenor de la Orden Ministerial de 24 de
lbril de 1958 (D. O. núm. 94).






Orden Ministerial núm. 367/60. Como resultado del expediente incoado al efecto, vengo enconceder, autorización a los Tenientes Vicarios deprimera de la Armada D. Victor Vicente VelaMarqueta y D. Antonio Lamas Lourido para usaroficialmente el título y distintivos de la dignidad
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de Prelados Domésticos de Su Santidad, conferi
dos por el actual Romano Pontífice.




ÓRDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR,
Orden de San Hermencgildo.—Su xcelencia el
jefe ,del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal de la Armada que 'figura en la
presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESE
TAS ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY
DE 26 DE DIqEMBRE DE 1958 (D. O. NU
MERO 295), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTE
RIOR PENSION DESDE LA FECHA DEL
COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo de Sanidad.
Coronel Médico, activo, D. Casimiro Cornago Fer
nández, con 'antigüedad de 21 de septiembre de 1958,
a partir de 1 de octubre de 1958. 'Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESE
TAS ANUALES HASTA FIN DE SEPTIEM
BRE DE 1958, CON ARREGLO A LA LEY DE
1 DE ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. -79),,Y CON
4.800 PESETAS, TAMBIEN ANUALES, DES
DE 1 DE OCTUBRE SIGUIENTE EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE




Celador Mayor de primera, activo, D. Vicente Mar
tínez Mirete, con antigüedad de 11 de marzo de
1958, a partir de 1 de abril de 1958. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina. La antigüe
dad que -se le asigna es la que le corresponde con
arregla al artículo 29 del vigente Reglamento de
la Orden.
Madrid 20 de enero de 1960.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 23, pág. 362.)
Orden de San Her.;Ienegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos. ck
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se -ha ser-Vt
do conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal de la Armada que figura' en la
presente relación.
ÇRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESE
TAS ANUALES HASTA FIN DE SEPTIEM
BRE DE 1958, CON ARREGLO A LA LEY DE
1 DE ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79), Y CON
4.800 PESETAS, TAM13IEN ANUALES, DES
DE 1- DE OCTUBRE SIGUIENTE -EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE
26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUME
RO 295).
Intervención de la Armada.
Teniente Coronel, -activo, D. Facundo Fernández
Galván, con antigüedád de 11 de abril de 1958, a par
tir de 1 de mayo de 1958. Cursó la documentación'
el Ministerio de "Marina.
Madrid, 25 de enero de 1960.
BARROSO
(Del D. O del Ejército núm. • 23, pág. 364.)
EDICTOS
(49)
Don José Luis Moya Fernández, Comandante de
Marina, juez instructor de la Corríandancia Mi
litar de Marina de Cartagena y del expediente
de hallazgo número 73/59 que- se instruye con
motivo del de un ancla tipo almirantazgo de un
peso aproximado de 300 kilogramos,
Hago saber : Que el día 14 de julio último, por
los Prácticos de est puerto, en ocasión de que co
braban el -remolque del remolcador americano
Joseph H., fué sacada la referida ancla.
"La repetida ancla se )encuentra depositada en
el Arsenal de este Departamento.
.Lo que se publica para general conocimiento y
de aquellos que se consideren sus dueños, extre
mos que acreditarán, en su caso, en el lugar del
Juzgado de eta Comandancia, dacumentalmente,
en el plazo de treinta días, transcurrido el cual se
,procederá con arreglo a derecho.
Dado en Cartagena a veintitrés de .enero de mil
novecientos sesenta.—E1 Comandante, Juez ins
tructor, José Luis Móya, Fernández.
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